



PALMA J O FEBRERO DL ï$m 
S U M A R I O . 
I. Reseña de la Junta general ordinaria 
celebrada por la Sociedad Arqueológica cl 
dia 2.1 de Kncrode 1888, por D. H. K. Aguilà. 
— I I . Datos para la historia de la l l ibl iogra-
fía en la Corle do Aragón, por D. Fra ¡trisen 
de Bofurull y Sans.—III. Museo Arqueológico 
Lttliano. Relación de los objetos ingresados 
durante el primer semestre del corriente afio, 
por 1). Bar (alomé Ferrá.—IV. l'n gran e jem-
plo ,—V, Sección de noticias. 
RESEÑA DE 1,\ JUNTA t.KNKKAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 1888. 
i. dia 29 del próximo 
pasado mes de enero, 
primer domingo d e s -
pués de la fiesta de la 
Conversión del venera-
ble Ka mon Lull, tuvo 
lugar la sencillísima función reli-
giosa que en torno de su s .-pulcro con -
grega vina vez cada año á los miem-
bros de la Arqueológica. Celebró la 
misa nuestro consocio el reverendo 
D. Mateo Gelabert, Pbro . , Rector del 
Colegio de la Sapiencia, ayudado por 
dos de sus compañeros , mientras 
que brotaban del órgano pulsado pol-
la mano del profesor D. Guillermo 
Massjt, graves y religiosas armonías. 
con las cuales se mezclaron luego, 
acabada la misa, los versículos del 
T e - D e u m que se cantó en acción de 
gracias por los beneficios recibidos 
de Dios por intercesión de nuestro 
Santo Patrono. 
Por la tarde á las seis y media, 
debidamente autorizados por nuestro 
Excmo . Prelado, se celebró en el 
salón de actos del Colegio de la S a -
piencia la Junta general reglamen-
taria, que, á causa de la quebrantada 
salud del Sr. Presidente D. Miguel 
Fluxá, presidió el Vice D. Gabriel 
Llabrés. En ella el Sr. Tesorero, don 
Bartolomé Síngala, rindió minuciosa 
cuenta de los ingresos y gastos y del 
movimiento de los fondos durante el 
año últimamente transcurrido, y su 
resumen es el siguiente: 
Saldo en 3i diciembre 
de i885 Ptas. çjfjo'97 
Suma total de las e n -
tradas 
T O T A L . . . 




Diferencia, ó sea, exis-
tencia en i 1 D i c i em-
bre de 1887 Ptas. tj7o'38 
Luego D. Bartolomé Ferrá, c o m o 
Director, leyó una nota de los o b j e -
tos que han venido á aumentar el 
Año IV.—Tomo II.—Xi tan. d 2 . 
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catálogo de nuestro Museo , que arro-
ja al fin un total de 62 ingresos, en 
esta forma: 
Objetos adquiridos por compra . 2 
Ídem adquiridos por cesión gra-
tuita 49 
ídem ingresados en concepto de 
depósito 11 
T O T A L . . . 62 
El número de libros y folletos com-
prados ó recibidos para la Biblioteca 
es de 5 i . 
Leídas estas diferentes minutas, se 
sometió á la aprobación de la Junta 
general la admisión de varios socios, 
aceptados ya por la Junta de Gobier-
no , y se procedió á la nominación 
de personas para llenar los tres cargos 
vacantes que había en ésta, resul-
tando elegidos por unanimidad los 
Sres. Rev. D. Sebastian Cerda y Cá-
faro , P b r o . , ex-colegial, rector de 
Santa Eulalia y archipreste de Pal-
ma, D. Miguel Mestre y Font y don 
Pedro Antonio Sancho y Vicens. 
El Sr. Presidente, entonces, c o n -
gratulándose del floreciente estado 
de nuestra sociedad que acusan los 
datos aducidos, manifestó que no en 
esto solo, ni en la publicación del 
B O L E T Í N , que con insistente asidui-
dad aporta materiales para esclarecer 
nuestra historia patria, estriba su uti-
lidad y provecho , y resumiendo en 
breves palabras las más capitales 
tareas que la han ocupado , recordó 
en primer lugar los auxilios presta-
dos por nuestra Sociedad al Eminen-
tísimo Sr. Cardenal Lavigerie e n -
viándole el mayor número de obras 
necesarias para que pudiesen figurar 
dignamente los nombres de nues -
tros compatricios de Ramon Lull y el 
marinero Pedro Burguny en la m o -
numental Historia de la Iglesia afri-
cana que prepara en su retiro el ilustre 
purpurado. Los esfuerzos y gestiones 
practicadas, no sin fruto venturosa-
mente, para recabar de los alcaldes 
y municipios que adoptasen el n o m -
bre de Ramon Lull para alguna de 
las calles ó plazas que de nuevo hu-
biesen de ser rotuladas en su distrito, 
á tenor de lo preceptuado última-
mente por el gobierno, costeando 
ademas de peculio propio las lápidas 
ó azulejos que para esto fuesen m e -
nester. Los trabajos de restauración 
del antiguo y singularísimo m o n u -
mento conocido con el nombre de 
Cueva dc San Martin de Alcudia, no 
concluidos todavía pero que ya al 
menos con la verja de hierro que 
cierra su entrada y la cruz de piedra 
que le defiende de las pasadas p r o -
fanaciones, y la limpia general de 
escombros, y las aras repuestas en 
su lugar, ofrece un aspecto más con-
forme con los antiquísimos recuer-
dos que evoca y el carácter sagrado 
que tuvo en otro tiempo. Y por últ i -
mo la lápida conmemorativa del sitio 
que ocupaba la casa natalicia de 
nuestro esclarecido Patrono, c o l o -
cada en la fachada de los pórticos 
que cierran la plaza de Abastos, en 
sustitución de la antigua capilla ora-
torio que estableció allí la piedad de 
nuestros antepasados, y el número 
extraordinario del B O L E T Í N consagra-
do en honor de Su Santidad para 
celebrar el quincuagésimo aniversa-
rio de su ordenación sacerdotal. Para 
más adelante cuando estén ya del 
todo terminadas las obras de la (meva 
de San Martin y cubiertas las aten-
ciones perentorias que hoy reclaman 
toda la atención de la Arqueológica 
indicó el Sr. Presidente una idea que 
no podía menos de ser, c o m o lo fué 
en efecto, acogida con satisfacción 
unánime, la de hacer nuestro el pro-
yecto iniciado ya en 1K45 por el ce-
loso patricio D. Joaquin María Bo -
ver, y que entonces solo halló eco en 
los vocales de la Diputación Arqueo-
lógica, de levantar en los campos de 
Lluchmayor un monumento en ho -
nor del último rey de la dinastía 
mallorquina, el desdichado Jaime 1 1 1 , 
en el mismo punto donde perdió 
corona y vida luchando heroicamen-
te por la independencia de su patria. 
E. K. A O U I L Ó . 
JATOS PARA U HISTORIA DE LA BIBLIOGRAFÍA 
EN LA CORTE ARAGONESA.f'*l 
SIGLO XIV. 
tokecifin it cidas AA .Irchivn *nm\ ir ],i rumni ilr .Iraju. 
Rrínadn íf D, Latí I, 
( c O N C X r P I O N . ) 
Núm. 7. 
Lo rey . 
Governador sapials que nos havem troba¬ 
da una letra que un clergue appellat lilas de 
corbera qui esta a pcrpcnya trametrà an l ía-
nel Nur scriva sobre alcuns Ubres de nit/ro-
manda qui son en son poder segons que v e u -
rels eBser con lengul en la dita letra de la cual 
vos trametem transíat inlerclus dins la present 
Pcrqueus manam que vistes les presents ab 
sobirana diligeucia e com pus secretament 
porets anets a casa del dil cappclla et preñéis 
los dits libres e totes altres scripturcs fahent 
o tocant la dita materia e ab lo dit cappclla 
ensemps trametets nos ho per feel guarda per 
Lal que nos puxam haver informació el saber 
les coses dessus dites. E aço per res no m u -
dets car si lo cappella ha colpa nos lo r e -
metrem aqui a son ordinari segons ques p e r -
tany. Dada en Geronasots nostre segell secret 
a x ix dics de Juny . En lany de nostre Senyor 
M C C C X C — R e x Johannes, 
Dirigilur gubernalcri Rossilionis et Cer i -
tanie. 
Dominus rex mandavil michi Bernardo de 
Jonquerio . 
R . 1959, fol. 59 v.* 
Núm. 8. 
Lo rey. 
En P. Palau. Manam vos que visla la p r e -
sent donets et liurets a Pujolet de la nostra 
cambra lo libre de Merli lo qual es en lo n o s -
tre archiu. E aço per res no mudets. Dada 
en Vilafranca sots nostre segell à xxrv dies 
de noembre del any M C C C L X X X X L — R e x 
Johannes. 
Registro 1962, fol. 7 v.* 
ril V í a s e et m i m i>8 r u r r e s p u n i i i í n ' e a l ! 3 tic O c l · i t x r 
,lc í s s -
2 0 5 
Núm 9 
Lo R e y . 
Mossèn Gil be creem queus recorda com 
diverses vegades havets di l a nos que un 
moro dona un libre al senyor rey pare n o s -
tre aqui deus perdo lo qual parlava de nos. 
On com nos cobetem saber lo dit libre on es 
de que Lractave cl quines cubertes hauia et 
de quina color e l si era en paper o en p e r -
gamí manam vos que per vostres lelres vistes 
Ics presents nosen certifiquéis qui te lo dit 
libre ne on lo porem trobar. E aço per res no 
atorguets si nos cobeiats servir et complaure. 
Dada en lo monastir de Pedralbes sots nostre 
segell secret á xxvi dies de Juliol del any 
M C G C X C I L — R e x Johannes. 
Dirigilur Egidio .—Dominus rex mandavit 
michi Pernardo de Jonquerio . 
R. 1963, fol. 127 v.° 
Núm. 10. 
Lo rey Darago. 
Conte car cosi nos vos en via m per Perico 
Esplugues de la nostra cambra un estralatt 
un mapa mundi unes hores darem et un alma-
nach de tres anys. E ab aço porets cancun dia 
el casouna nit quina hora sera posat que sia 
clar ó scur el lo sol et, la luna et les planetes 
cascun día enquin signe son. E Perico m o s -
trar vos ha com se fa. E pregam vos quens 
trametrols dos lchrcrs ab pel lonch per la caça 
del poreh. Nos havíem enviant Cooches m i -
nistrer nostre en Alainanya e ans amenat un 
minislrer jove qui corna fort prop la guisa de 
Everli . E axi malex hi havíem enviat blasotf 
el aus escrit que sera a nos a Sani Johan et 
que amena dos ministrers ef quel un es millor 
que Everli et per que enviats nos Johan de 
Peses el maestre Johan dels coltells per ço 
que oja los dils ministrers el que us en faca 
relació. Dada en Ceragoça sols nostre segell 
secret lo primer dia de Juny . En lany d e i a 
nativitat de nostre Senyor M . C C C . X C L — R e x 
Johannes. 
Dirigilur comitis Euxensis. 
Dominus rex mandavit michi Herrardo de 
Jonquerio. 
R . 1981, fol. ti v." 
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Núm. 11. 
El rey Daragon. Maestro caro amigo sopa-
dos que U 0 . 4 liuy dada deta present somos 
arribados aqni en la villa do Casp e de conti-
nent que en a]uc l la fuemos puyemos al Cas -
liello e entremos al archivo de vuestros libros 
contra voluntat e querer de fray García qui 
aquell tiene per uos. E reronosidos los livros 
de aquell trobcmos ni uno clamado ó intitu-
lado zigenáus de re militan el qual pluuendo 
nos de vuestros bienes como de amigo special 
portal que nolo baviarnos bavemos lo saccodo 
del dicto archiu e levado con nos. E assi face-
mos vos lo saber por tal que no bayodes nial 
queriença al dito (fray Garcia por la dita ra -
zón. Rogando vos que nos certiiiquedes de 
todos aquellos ardides que en aqucxas parti -
das saber poredes car plazer no sen faredes. 
Dada en la villa de Casp dins nostro sicllo se-
creto a x x v n días Dabril del anyo MCCCX.CI. 
— R e x Johannes. 
Dirigítur magistro Roleusi . 
R . 1959, fol. 188. 
Núm 12. 
Lo rey. 
Com nos trametran aqui a Barchlnona lo 
feel de la cambra nostra en March Pujol m a -
nam vos que li liurels de part nostra un libre 
appellat ali aben rai tide aquells qui son en 
nostre archiu. K digats an Eranccseh Perera 
qui hi sié ab vos ensctnps per triar lo millor 
car daltres ni ha. E lo di l march porlar lons 
ha açi. Dada en ('aragosa sots nostre segell 
secret a xi dies de Juny del any MCCCXCI.— 
Rex Johannes. 
Dirigitur Petro Palau linenti elavesarebivi 
Barchinone. 
R . 19b ] , fol. lfi. 
Núm 13. 
Lo rey. 
Abad entes haucm per to fecl de ia e s c r j -
uania nostra ífrancesch magucrola que vos 
hauets alcuns Ubres scrits de letra gòtica en los 
quals se trata de fets de la casa -nostra Daragn 
per queus pregam que vistes les presents viu-
gats a nos ab los dits libres. Car nos sabem 
legir la dita letra. E daeo farels anos assen-
yalat servey lo qual haurem per agradable, li 
si per ventura vos ocupat daltres negocis v e -
nir no hi podiels tramelcls los nos per per -
sona certa. Dada eu lo mnnastir de Pedralbes 
sols lo segell nostre secret lo primer dia d a -
gost dei any MCCCXC1I.—Rex Johannes. 
Dirigitur abbati Sancti V i c lur ian i ,—Do-
minós rex mandavil mielii Bernardo de J o n -
querio. 
R. l % : i , fol. 132. 
Núm. 14. 
Lo rey Darago. 
Molt car tirare per tal com entenem quen 
aurets gran pler vos certiticam que nos et 
nostra cara eomponyona la reina el les i n -
fantes iï 1 Ics nostres som sans el en bona d i s -
posició de nostres persones mercè do Dea. li 
eobeiants aço mateix saber de vos et del rey et 
de la reina de Ciciüa cars nebots nostres et 
fills vostres vos pregam que per vostres lelrcs 
nosen certifiquéis que gran pleer nosen f a -
rels. Molt car frare sapiats quel amal conseller 
oydor et capella de nostra capella en P. lena 
prebera ó pabordre de Ma mrques ha compilat 
un libre de dicerses profecies et scriptures au-
tentiques et altres per les quals ell en to dit li-
bre ho atribueix a nos e a nostra casa. ii ja en 
lemps del senyor rey nostre pare et vostre 
aqui 'deus perdo lo di l paborde lo mostra al 
dit senyor et lim dona translal lo qual trobam 
en ses colfres après que ha final sos dies. li 
despuys hi ha moll anadil lo dit pabordre. E 
per tal que veials lo dil libre en haiats pler 
hauem vos en fel fer translal lo qual vos tra-
metem per dos nebots del dil pabordre porta-
dors de la present los quals vos aquells per 
contemplació nostra vullals haver per r e c o -
manats, lo sant spirit sia en vostra garda. 
Dada en lo monastir de Pedralbes sots n o s -
tre segell secret a x v n dies dagosl del any 
MCCCKCII .—Rex Johannes. 
Dirigitur duci Montisalbi .—Dominus rex 
mandavil michi Bernardo de Jonqucrio . 
II. 19(ï:i, fol. 139. 
Núm. 15. 
Eu Johan per lo gracia de Deu etc. Als 
religiosos arnats cl feels nostres firaré Thomas 
ullzína confessor nostre ffrarc Nicholau ca 
costa confessor de nostra cara companyona la 
reina [frare Francesch Exemeniz del orde dels 
frares menors maestres en la sania thcologia 
et an P. de Figuerola mestre en medicina sa-
lut et dileccio. Com haiam entes que lo die 
del insult ó robaria de la aljama dels Jukeus 
de Valencia foren trobats en htrs albercks molts 
e diverses Ubres scrits en ebraych los quals e s -
tan sequestrats per manament nostre en p o -
der de mossèn Aznar pardo de la casta micer 
domingo mascho den Roger de moneada den 
paschal macana et deu Gabriel ballester con-
verses el novells christians. li nos baíam o r -
donale l vullam quels dils libres c l cascun de 
aquells sien per vosaltres regoneguts e e x a -
minats dehim et manam vos que aquells r e -
gonegals et que aquells los quals a vosaltres 
aparran esser lals que segons nostra ley cres-
tiana se puguen sostenir a uua part metats. Ii 
tots los altres qui sien contraris a la dita lev 
a laltre part per tal que hauda relació de v o -
saltres puxam de aqnells Ter ço que atroba-
rem esser faedor. Manants per les presents als 
dits mossèn Aznar et altres dessus nomenats 
que los di l libres tinguen que aquells e n c o n -
tinent uos mostren et liureu el embargament 
alcun noy facen ney donen per tal que vosal-
tres puxats nostra ordinacio dessus dita c o m -
plir ab acabamenL si la ira et indignació nos-
tra cobcegeu esquivar. Dada en Valencia sols 
nostre segell secret á x v n dies de deembre. 
En lany de la nativitat dc nostre Senyor 
MCCCXCII .—Rex Joanncs, 
Dominus rex mandavit iniclii Bernardo de 
Jonquerio. 
R. 1964, fol. I ó . 
F R A N C I S C O D K B O F A R U . L T S A N S , 
ix\ Cuerpo de Arrhiccros, Ilibtiotecitrios y Anticuarios, 
MUSEO AKQUJSOLÓtílGO LIIIJANO. 
Relación de los objetos ingresados durante el pri-
mer semestre del corriente año. 
D E P O S I T A D O S . 
Por el socio D. Juan Feliv. 
39. Los Sanios Juanes, Apóstol y E v a n -
gelista, pintura al encausto sobre tabla, d c 
tamaño natural (en mal estado) 
V t ' a s i ' H l i u n í r,\\. dc I I I A i m s t u i l c l i i f u i 1 N M T . 
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Por el socio D. Pedro de A. Borras. 
40. Una clave de bóveda esculturada en 
piedra, con las armas de la familia Tomas, 
procedente del demolido convento de Santo 
Domingo, 
41. Un escudo dc armas, eu piedra. 
A'¿. Varias piezas dc armadura de hierro. 
43. l 'n cuadro al óleo con el Beato R a y -
mundo Lulio y San Ituenaventura, al pié de 
la Inmaculada. 
Por el socio D. Juan títtasp, con anuencia de la 
Comisión Restauradora de la Lonja. 
1!. Varios fragmentos de los auliguos 
calados ó porlaluces d o l o s ventanales de la 
Lonja. 
Por el Sr. Director del Colegio Ligoriano. 
4ñ, La eslálua de San Antonio de Pádua, 
escullurada en madera, que llevaba á bordo 
en sus excursiones el célebre capitán D. A n -
tonio Barceló. 
46. Una cerradura .sin l lave)del arca de 
caudales, do la misma procedencia. 
SEGUNDO SKMIÍSTRF. 
C l i D I D O S . 
Pur el socio D. Sebastian Llobera, Pbro. 
41. Un jarro de cobre del siglo X V I I . 
Por el P. Mariano Nadal, carmelita. 
4K. Uu tronco de columna de mármol 
con una inscripción árabe. 
Por el sòcio D. Plácido Aguiló. 
49. Tres tarros de cerámica con dibujos 
azulados. 
Por el socio f [). Miguel Rosselló. 
50. Un ejemplar, vaciado en yeso del 
bajo relieve egipcio, existente en el Museo de 
Raxa. 
Por el socio D. Antonio Coll. 
• >I. I na visagra de hierro, de arquilla 
antigua. 
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U N G R A N E J E M P L O . 
En la tercera edición de La Cien-
cia española, ( ' ) libro de polémica 
al par que copiosísimo repertorio bi-
bliográfico con que dio á conocer sus 
fuerzas nuestro amigo D. Marcel ino 
Menendez Pelayo, y en el que mostró 
l 1 F u l i l i a i l a e n l a Hiiilintera lie autores COSMttt-
nos, e u ( f u n d e * e k r u n p a r e r e i r r a n l a lut l a s Obras ron\-
pltlas d c M c n e n d c z P e l a y o . 
su devoción á la filosofía de Lull, leí-
mos con gusto á la par que con sor-
presa una nota, añadida á esta última 
edición, que conviene sea conocida 
en esta tierra que vio nacer á nuestro 
patrono. Parece que no en España, 
sino en el extrangero, en la vecina 
república, y para la sola confección 
de un libro de historia literaria, se 
han estudiado en nuestros tiempos 
uno por uno hasta trescientos trece 
obras de Ramon Lull. Ejemplo e l o -
cuentísimo para cuantos amamos á 
este varón insigne, que es sin disputa 
la primer figura dc nuestra historia. 
Al ocuparse Menendez Pelayo de 
la bibliografía luliana, escribe lo s i -
guiente, que nosotros no sabemos re-
sistir la tentación de copiar, y que 
seguramente nuestros lectores verán 
con gusto. 
«Las doctrinas del doctor iluminado Rai-
mundo Lulio, por D. Francisco de P. Canale-
jas (Madrid, 1872}. A este opúsculo hay que 
agregar varios artículos concernientes á Lulio 
dados á luz por el Sr. Canalejas en la Revista 
de España y en otras publicaciones ( * } . 
Raymundo Lulio juzgado por sí mismo, obra 
erudita, aunque sobrado empírica, ó más bien 
posi l i vista. De I). K. Weyler y La vi fia (Pa l -
ma dc Mallorca, 1867.) 
Biografia de R. Lulio, por 1). (Jerónimo 
Rosselló. Precede á las obras rimadas de Lull 
(Palma, 1859.) 
De vita R. Lulli specimen, auctore Loeic 
(Halle, 1830.) 
Biografía de Raymundo Lulio, por Re lé -
cluze, en la Revista de ambos mundos de 15 
Noviembre de 1840. 
Haymond Lull un die A nfdutje der Calalonis-
chen LÀleralur, por Helfferich (Iierlín, 1858.) 
Ramon Lull (Raymundo Lulio) considerado 
como alquimista (Barcelona, 1870}. Excelente 
trabajo de mi sabio amigo D. José Ramón 
Luanco, catedrático de química en la U n i -
versidad barcinonense. 
Le Roman de Rlanquerna, por A. More l -
Fatio (Romanía, tomo VI . ) 
p o r e j e n i p l n . el t i ' u l a d i i » lulio ti 1> JII.W Manuel 
Por el socio D. Lorenzo Alcover. 
52. Ocho cuadros cou diversos grabados. 
Por el socio D. Estanislao Aguiló. 
53. Un cuadro con la Sagrada Familia, 
grabado y pintado. 
Por el sucio D. Bartolomé l·'errú. 
51. Una colección de detalles de los p o r -
tales de la Catedral y de la Lonja, moldeados 
en yeso . 
55. Un estribo de hierro, para silla de 
sefiora. 
56. Un aldabón de bronce. 
57. Un soporte de rejo, de hierro forjado. 
Por el socio D. Juan Vmbert. 
58. Varias litografías y grabados. 
Por el socio M. 1. Sr. D. Tomás Rnllan Maes-
tro Escuela de la Santa Iglesia Catedral. 
59. Tres azulejos procedentes de Toledo. 
D E P O S I T A D O S . 
Por el socio D. Pedro de A. Borras. 
60. Un torno y tres ruecas. 
Por D. Jaime Salva. 
61. Un cuadro, el Calvario, pintura sobre 
vidrio. 
Por I). José Barceló y Rungaldier. 
62. Un cuadro de la Sagrada Familia, 
pintura al óleo. 
Palma 31 Diciembre 1887. 
El Director, 
BARTOLOMÉ FKKRÁ. 
De Theologla naturali Raymundi Sabunde, 
por Holberg, impreso en Halle de Sajorna. 
ídem por Kteiber (Berlín, 1856). fíe Ruy-
inundi S. vita et scriptis. 
Un inconnn célebre, reckerches hislorUj1 c.i et 
critiques sur Raymond de Sebonde, par 1' Abbé 
D. Rcnlet (París, 1875.) 
Raymundo Sabunde, por 1). Aquilino Suá-
rez Barcena, en el tomo de la Revista de Ins-
trucción pública correspondiente á 1857. Por 
ser meramente biográfieo-bibliográíieos aun-
que muy curiosos, omitiré los esludios sobre 
León Hebreo y Miguel Servei, publicados por 
el mismo escritor en la citada revista, años 
de 1856 y 57. 
Por no tener el carácter de monografías 
expositfao-críticas (género que puede cal i f i -
carse de moderno), omito una multitud de li-
bros que versan sobre Lulio y su doctrina, 
v. gr . , Doct. Petri Bennazar Breve accompen-
diosum rescriptum, nativitatem, vilam... R. Lu-
lli complectens (Mallorca, 1688).—Disertacio-
nes históricas del Beato Raymundo Bullo, por 
el P. Custurer, 1700.— Vindicift Litlliaua.... 
auctore D. Antonio Raymundo Pascual ( A v i -
ñon, 1778, 4 vo lúmenes) . - Viday hechos del ad-
mirable Dr. y Mártir R. Lull, por el Dr. Juan 
Seguí (Palma, 1606) .— Vida admirable del Ín-
clito mártir de Cristo B. Raimundo..., por 
Fr. Damián Cornejo (Madrid, 1686). Acta 
B. IÍ. Bulli, por Juan B. Soler (1708}.— Ad-
versarias críticas y apologéticas sobre R. Lulio 
por Fr. Manuel de Cenáculo y Villasboas, 
obispo de Beja (1752.) 
Desde la fecha de la segunda edición de 
nuestro libro se ha enriquecido la b ib l iogra-
fía luliana, no sólo con nuevas ediciones de 
varios tratados y con las primicias de una 
edición completa que va saliendo á luz en 
Palma de Mallorca bajo la dirección del señor 
Rosselló, sinó con la aparición verdadera-
mente inesperada de un grueso volumen de 
400 páginas en 4.° obra postuma del erudi t í -
simo Littré (más digno de buena memoria 
como erudito y filólogo que como pensador y 
jefe de escuela.) Littré no pudo terminar este 
trabajo; lo que faltaba lo ha añadido Barthé-
lémy Hauréau, el historiador de la Escolás-
tica, y en esta forma se ha publicado su estu-
dio, que ocupa la mayor parte del volumen 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Premio del certamen Martorell. 
He aquí algunos nuevos dalos sobre la pu-
blicación hedía en Bélgica de la memoria 
premiada en el cerlámen de! señor Martorell. 
La obra se titula: Les premiers tiges dn metal 
dans le Sud-Bit de V Espagne. Lo obra consta 
de un albun en folio de 70 planchas y un 
mapa. Kn él están representados por medio 
de la fototipia cerca de 800 objetos recogidos 
por los hermanos Siret en el reino de Murcia 
La memoria, muy ampliada, ocupa 150 pági -
20." de la I/isloire Litteraire de la France, en 
la cual sus autores se han creído obligados á 
incluir á todos los personajes extranjeros que 
por uno ú otro concepto lian ejercido influen-
cia en la cultura francesa, como la ejerció 
Raimundo Lulio por medio de su enseñanza 
dtrecla y de sus numerosos discípulos, til tra-
bajo de Littré y de Hauréau se resiente no 
poco de las habituales preocupaciones de uno 
y otro contra la Metafísica, contra el mis t i -
c ismo y contra el realismo escolástico; pero 
así y lodo, no hay mejor libro sobre la mate -
ria, y sería ingratitud en los españoles no re • 
conocerlo. IÍ! punto de visla en que Littré y 
Hauréau se colocan respecto de la filosofía de 
Haymundo Lulio, no es el nuestro; pero hay 
que confesar que ellos han sido los primeros 
en analizar uno por uno bosta trescientos trece 
tratados del filósofo mallorquín, y exp.mer su 
contenido: servicio inapreciable y que hace 
olvidar cualquier fíase irreverente. 
Acerca de Raymundo Lulio ha escrito 
también su paisano el Dr. Guardia en la Re-
vue de P Instruclion Publique y en la Revue 
Germanique (1862), y quizá on otras partes. 
líl Museo Balear ha dado alguna muestra 
de los notables esludios que tiene emprend í -
dos acerca de la filosofía luliana el actúa ; 
obispo de (tribuida, Dr. D. Juan Maura. Otro 
mallorquín egregio, 1). José María Cuadrado, 
prepara hace años un extenso trabajo biográ-
fico, del cual ha adelantado algunas mues -
tras en la misma Revista.» 
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nas y está dividida en tres partes: la primera 
se oenpa en la descripción detallana y razo-
nada de las escavociones hechas en treinta 
sitios distintos; la segunda trata de cuest io -
nes especiales, y la tercera está dedicada á 
estudio dc los restos humanos. Dc esta obra 
se han impreso solo 100 ejemplares en papel 
de Holanda y 10 en papel de lujo, es decir, 
un total de 110 ejemplares. Los ejemplares 
ordinarios cuestan 2Ó0 francos cada uno y los 
dc lujo 500 francos. Éntre los suscritores se 
cuentan el Museo Real de antigüedades y ar-
maduras de Bruselas, la Universidad de L o -
vaina, el Museo Real de antigüedades de 
Leida, el Brilish Museum de Londres, la b i -
blioteca Nacional de Lisboa, el Museo Nacio-
nal de Estocolmo, el Símithsonian Inslitute 
de Washington , el Harvvard College de Cam-
bridge, y el Círculo arqueológico del País 
de Yv'aes. Aunque se trola de cosas de Es-
paña, ninguna corporación española figura 
en la suscricion; solo el Ayuntamiento de 
Barcelona ha reparado noblemente esta falla, 
acordando la publicación de una edición es -
pañola dc la obra de los hermanos Siret, por 
lo que merecerá los aplausos de los amantes 
del progreso científico y de las glorias n a -
cionales. 
Texto inédito de Aristóteles. 
Un un convento de Philipópoli se d e s c u -
brió en Julio del ano pasodo 1887, un frac-
mento inédito de Aristóteles, escrito cn ciento 
ochenta hojas de pergamino. 
Una Imagen del Redentor. 
Con motivo de los trabajos de reparación 
efectuados en la escalera lateral dc Sta. Inés, 
extramuros de Roma, ha sido hallada una 
imagen del Redentor, del siglo V, la cual 
ostenta toda la barba, listo ha llamado mu-
cho la atención de los aficionados á arqueo-
logía cristiana, pues todas las imágenes que 
hasta ahora se conocían anteriores al siglo YII 
representan al Divino Redentor sin barba. 
Dos medidas acertadas. 
listos dias pasados los periódicos locales 
han dado uno noticia que no puede menos 
de ser fírata para todos los que se interesan 
por las cosas de nuestra tierra. El Kxcmo. se-
ñor Gobernador civil de lo provincia D. A r -
turo de Madrid-Dávila, llevado dol ilustrado 
cído que le co rac tema , ha dispuesto que se 
ordene y arregle convenientemente el ar-
chivo de las varías dependencias que tiene 
bajo su cargo inmediato. 
Iguales órdenes ha dictado el l ixemo. s e -
ñor Alcalde D. Manuel Guasp respecto de 
una gran cantidad de papeles y libros, p e r -
tenecientes en su mayoría á la anticua Tabla 
numularia de la universidad, que acumula -
dos en un desván de la Casa Consistorial 
sucumbían lentamente por la doble acción 
del tiempo y de la incuria más indisculpable. 
Escusado es ponderar el aplauso que m e -
recen entrambas medidos. ¿Cuándo será que 
podamos decir otro tatito del malbaratado y 
revuelto archivo de Hacienda, donde se retie-
nen en vergonzoso estado de abandono nota-
bles documentos que á todos nos i n t e r e s a n ? 
Descubrimiento de un mosaico en Menorca. 
También han dado ya noticia los per iódi -
cos del descubrimiento de un pavimento de 
mosaico realizado el 24 del posado mes de 
enero en la isleta del Bey del puerto de M o -
hon, por un marinero de la falúa del Hospital 
militar, único edificio que en ella existe. Fs 
de forma rectangular y miden sus lados 
tí'Oó X metros, y su orientación de !i. 
á O. Los colores que predominan en la c o m -
posición son el azul, blanco y rosado. Las 
personas inteligentes que lo han visitado 
nada han podido precisar todavía con certeza, 
si bien una de ellas, para nosotros muy res -
petable, le atribuye un origen cartaginés ó 
púnico. 
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